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• Content. No subspecieshavebeendescribed.
•Definition. A large(malesto285mmsnout-ventlength)species








• Descriptions. Theoriginaldescription(Schwartzetal. 1979)
is themostcompleteavailable.Inchausteguiet al. (985) made
comparisonsbetweenD. anelpistus,D. carraui,andD. warreni.















Figure. Dorsalviewof theheadof theholotypeof Diploglossus
anelpistus.IllustrationbyRoseM. Henderson.
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Map. Thesolidsymbolmarksthetype-locality(onlyknownlocality).
